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のうわ最有力の 7資本で資産総額の t分の lを所
有してし、た。また金融部門についても， 150）家肢
が銀行業およひ保険業の資産総額の約4分の 3






















































( ¥lemons）のゲル－ 7＇をとりあげ，そ ω生成過訟を
ゲ ｛・レヴ fン（Sergeyしevin）の論文；土，
それが一般に「22家族j ど総称されてL、こと iJ:, 





























































































557.肘 i 557.8 
529.8 I 528.9 
45ο9 ! 450.9 
418.8 i 418.君
:l25.4 : 318.5 
280.4 : 215.4 
320.2 i 252.8 
237.4 I 237.4 
























































































































































































F 不i,'"{ i之 ell 比1'f\ ！；＇•込山圭 J Yてゆ〈のがλられる
;-,c ;I) ~, Jニ｛tl7 ;I,一 六T）占めるウコー fトは‘
間製造業にIlった場合には3（円台.it:＜に，
































































































































































































































































































































































































(8,531.3) (7点43.6)'(1,52(),5) (6,632.8) 
, ioo.o 1110.0! 100.0 100.0 
:1川“ 1;22 .9 ':,~ 2:'> ns~;2n .0% 29. 5'1ら
f九守：1:i:l.0) 1~19. 1 4:1.而 141.:-l 1:'>0.:-l 
(4 ,:l日，1.1)）：日10 ろ7o m.《i :i,:i. I) 
l.j可同吋H. Ii I i.57.] li:l. 7 lli4. 7 :7:l. 4 
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I 82川 I~, 3,o:-i9.5 I 2,1.2 
1,24出.o I リ.9
I 3,44:-l.O ! 27.4 
I 2,678.7 21.3 
I 2,384.6 : 19.o 
I 1,116.4 , 8.9 
9 622.0 I 7討.6
6,944.o I 55.3 
7,572.3 ' 60目3
（出所）羽Thite,op.正it.,p. 75巳 (1京資：fl・ I主 Stat





















































































































A 外 !J,j 民間投資
同償還可能 1 ;34 .41 149.0 
川償還不可 i 11刈 9.7 
B.外出民間借款 ! .51 41 28.6 
C.合計（A+B) I 97:41 187.3 
D. 日カ年計画期の民間部門支出額I1,370.叫 2,150.0
E. Dに対するC.の比率（C/D) I (7.lo/o川 (8. 7o/o) 
F. 5カ年計画期の政府部門支出額！ 1 750.叫 2,500.0
G. 5カ年計画支出総額に占める外｜ ｜ 
国資金の比率〔C/(D+F）〕 I cs.1%川 (3 .1 %) 
（出所） Govt. of Pakistan, The Fourth Five Year 








































































































〔注 1) Meenai, S. A., An Appraisal of the 
Credit and Monetary Situation in Pakistan, State 
Bank of Pakistan, 1962, p. 94. 
（；主2) Sobhan, Rehman，“Strategy for Industri-
alization in Pakistan，＇’ in The Third Five Year 
パキスタ γにおける資本の集中と支配
Plan and Other Papers, ed. by A. I. Qureshi, 
Ferozsons, 1965, p. 109. 
（法3) Papanek, Gustav F., Pakistan’s Develop-
ment; Social Goals and Private 1却centives,Hぽ－
vard Univ. Press, 1967, pp. 67毛8.
(1主4) Business Recorder, Karachi, Apr. 25, 
1968, p. 1. 
( i巨5）“Monopoliesin Pakistan," in The Pak-
istan Times, Oct. 6-8, 1969. 
（注6) Papanek, Hanna，“Pakistan’s Big Busines-
smen; Muslim Separatism, Ent暗rpreneurship,and 
Partial Modernization，” in Economic Develop押ient
and Cultural Cha河ge,Vol. 21, No. 1 (Oct. 1972), 
pp. 1→，l2. 
0土7) Levin, Sergey，“The Upper Bourg哩oisi哩
from the Muslim Commercial Community of Me-
monぉ inPakistan, 1947 to 1971，” in Asian Sur官・ey,
Vol. 4, No‘ 3 {Mar. 1974), pp. 231-243. 
（注8) White, Lawrence J., Industrial Concen-
tration and Economic Power 仇 Pakistan,Prince-






























































｜ιJ ; →、土卜！？引［jo_)';'jふん；，，it＿，こJ,',' ・: :, 
.:r :182-387、／ 1-,: ;t,;f！.。
〔i,U4) Controller。fInsurance, I毛1kistanlns111～ 
(]/1(、eYearbοd lタ69,1970を冬山・5c
( ;:,is) Covt of I'nl口、tan, Statement o{ Indus 
trial Iう1li1γ （EJ4:lj I. I仁（1959）主主 IV'C なf〆’
1・,: 1九七 /1 ' ：γト，ι，）、（[0oreign l nvest -
men( Promotion and l》了円tection Ordinance, 1976) 
刀－ 1,：＇と. } ' t L司 l'I , ・ :{j、ご： l i{ 1: Cl Iιi )f ！：＇， 今γrn:,i-弓
( i J:16) Chaudhry，お A、“PrivateForeign lnve・,t-
ment in P；山i叶；rn，＇’ inThど I’akistan [)e,•elopment 
1-1.evieli', Vo! 10, ：＇（引 lのpring1り70),p. 104. 
〔iU7) White、οp.-it. p. '.i,1 
(iU8) PIDC OJ i,:.'Ji -1:!J 1 
387-415 ・ ，を：言1＿升。
(it19) White，ψ ， it.,pp. Kl---85 1-，：－ たJW{C 















































































































































(ilぅ1)(;ovιof Pakistan，ぷtatementof Industrial 
Poliり’（1948）公j;, 19481ドの f産業政策／ilijjJ のA( 
首Iな前況に、 つ1, 1il布：J 「パ lス乃 J のPr':f rtセ，:if,:,
！リJ（「アゾアキfI舟』 :JVi、¥5:5日 1966"¥-) 95-104，、
＞：そ参！民＇ j I 1: I.、。
<i七2) パニtスタン工業金融公社（PakistanIndus-
trial Finance Corporation.のち、：ユ二業開発銀行： In-
dustrial Development Bank of Pakistan i二改組）。
( i I' :1) 19,WIのユニ湯ι（TheFactory Act, 1934) 
c: I；ト丸、，： ()';?jきとまえf')5っけ i、） i:、て、。る工場。動力主
N'.il t ，従来 ll2（り、UL を ~I' )!jする企業に弘、＂ 1Jる。
れに4) White, OJう cit.,P. 122. ( I京貨車、f.；勺 Govt.
of Pakistan, Dept. of Investment Promotion and 
SupplieへDirectoryof Industrial Units Sanctione正f
during S，杭 οndFi,・e Y白rrPlan Period, Karachi, 
1%7.) 



























jf!職時に取得 Lた土地で、 a 宅内I州立を越えら部
分の没収，たどが誠われて L、るI,!] , 
一方，同年5片11flには y、千ス乍ン・’Lヒーの





























































鉄鋼、 i. },l;i品企！瓜 ii. 革関陣， iv. E豆電機、 V.
市中術品l了／：・：1(ii在、 vi. 1、弓ケケ一組立て・＇｝建造噌
vii. 1ヒ＂'t,viii. fi¥J¥1化学、 ix.i＇メントー x:'u:'Ji.・ 
ガス・ Ti"ir¥l精製司の10分野でキ〉る乙三 ），＼九の産業
に属する幻〈）企業／J入 /iJiド1JL' flおよび16[l I/, 





された企業l土，新設の機関であゐ Hll'vI(Board of 
Industrial入lanagcmcnt令企業運に戸、'I，議会）の iごに統







業、武器製造，製紙，鉱業$陸 i：輸送電 i毎運＜i,:5) 
























































Cit 1〕 今回の土地改Iに： ; , j/,j 1, }; l：地保－ /:J面積
, ' I ・I'.＇＇を，謹敵地につい υ，j市｝← :_, . .JI：謹殺j也に
. :.:l:300 ＝ーカー， ~J I J い］ノJ'.!()1)1T'IU如、可の!i
f白川 l tずれかを選択するこ＇・ ',;Y，じ、パ. 0 この j二It、
、：1iJHの1959年改革でI.. ) l勺 J！以）｛ドー力一， 1(泊。
エーカーおよび3万6000PIUであった。（PilJ<Pro-
duce Index Unit）とは，各地域の土地のI巴沃伎を計
るために作られた，単位向り i“地主産性指数 ｝） こI）。
（注2) パキスタン・ノレピーは、円初， 分離・独立Ii、干の
1948年 8Jj 14日に 1米ドル士3.31ノレピーと設定され，
＇／モ 1955年 8J 1日に， 1 j ；凡 .j 71iノレピーにi羽
川下げ＂，れてからこれまで， このし←＇ ！／ 引きつがれ
: iル。このIf司，実勢との・！＿， イ隊今、 i •. Lに拡がり，






C/i: l'j l立 Govt.of Pakistan, Ministry of Produc-
tion & Presidential Affair虫、 Rψοrt011 the Govern・ 
ment Regulated Industries; Jan. l.972→Mar. 1973. 
Islamabad, 1973.) 
1 Steel Corporation of Pak. Ltバ， Karachi
(Metropolitan Steel Corporation Ltd.) 
2. Hyesons Steel Mills Limited, Karachi 
(Karachi Pipe Mills Limited) 
3. BECO Industries Limited, Lahore 
(Pakistan Engineering Compa口yLimited) 
,J ;vl. K. Foundry & Engineering ¥Vorks Limited, 
L山 re(Northern Found, y & Engineering Works 
パキスタンにわける資本の集中と支配
Limited) 
5白 IttefaqLimited, Lahore 
(Lahore Engineering & Foundry Limited) 
ti. ( ;eneral Iron & Steel Worl-臼 Limited、Karachi
(Quality Steel Works, Limited) 
7. Valika Steel Works Limited, Karachi 
( ［’copies Steel乱1:ilsLimite《！）
8. Model 子ー1eelMills Limited, Lahore 
(Pioneer Steel Mills Limited) 
9. Karimi Industries Limited, Nowshera 
(Nowshera Engineering Company Limited) 
10岨 ArokeyChemicals Industries Limited, Karachi 
(Pakistan PVC Limited) 
11 ［日dusChemical & Alkaliぉ Limited,Karachi 
(Sind Alkalis Limited) 
12. Valil叫 ChemicalsIndustries Limited, Karachi 
(Synthetic Chemicals Company Limited) 
13.(i) Kohinoor Rayon Limited, Lahore 
(Ravi Rayon Limited) 
(i) Kohinoor Engineering Limited 
(Ravi Engineering Limited) 
14.(i) United Chemicals, Lahore 
(Tttehad Chemicals, Lahore) 
(i) Insecticides (Pakistan) Limited, Lahore 
(hteharl Pesticides Limited, Lahore) 
15. Ismail ℃ement Industries Limited, Lahore 
(Charihw’al Cement Limited) 
16. Valika Cement Limited, Karachi 
(Javedan Cement Limited) 
17. Pakistan Cement Industries Limited, Rawalpindi 
(Mustehkam Cement Limited) 
18. I予akistanProgressive Cement Industries Limited, 
Karachi (National C邑mentIndustries Limited) 
19. Ali Autos Limited, Karachi 
(Awami Autos Limited) 
20. （〕handharaIndustries Limited, Karachi 
(National Motors Limited) 
21. Ghandhara Diesels Limited, Lasbela 
(Bela Engineers Limited) 
22. Haroon Industries Limited, Karachi 
(Republic Motors Limited) 
2:l. ]afar Industrial Corporation Limited, Karachi 




コ1. Kandawala l11dustrie., Limiter!, Karachi 
(Naya DauγMotors Limited) 
三：，＿ Ran札 Tractorsanrl Equipment Limited, Lahore 
(Millat Tractors Limited) 
~'1. ¥V,wr Ali Engineering Limited, Karachi 
(Sind Engineering Limited) 
27. Pakistan Fertilizer Company Limited、Karachi
（.、氏称）
28. National Refinery Limited, Karachi 
（ィ；＂；：称）
29. Karachi Gas Comp叫 1yLimided, Karachi 
（米1＇.（称）
jミ然資源省管鰐企必
30. :¥1:ultan Electric Supply Co. Ltd目， Multan
:1. R川町lpincliElectric PoweγCompany、
Rawalpindi 
:;.>, Muzaffargnrh Electric Compnny, 
Muzaffargarh 
Ci主4）“ Economic Reforms、Preョident’s Order 
"lo. 1 of 1972，＇’ Covt. of Pakistan, Ministry of Pro-
duction & Presidential Affairs町 idib.,pp. 31-35. 
（注日） 海：'i宗；， 1974年 1: ; : .接収ヌ j！，室町，，＇）：.）











吋ド（Ahmadl lawood/ とブ v;1 Fレディン・ ，＇f、ア
リカ（FakhrucldinValika）の 2人の自宅軟禁措置
が行なわ九た。その翌日から，既述の主要企業の
接収を初めとする経済改革令の発表が矢つぎ早ゃ
に行なわれたのである。
44 
民間資本は，こうした事態の推移を湊重に見守
る態度に徹した。なぜなら，東パキスタン喪失と
いう心理的動揺の反動力玉，国民大衆の自を財閥系
資本の解体要求へと向けさせていたからである。
しかし，東商分裂の余震がしだいにおさまり，国
内経済の再建が急務となるにしたがい，民間資本
の発替が増してきた。
72年の 5月に，ブヴト一大統領はとくに財界人
との懇談会をカラチで聞き，新経済政策の主旨を
説明するとともに，改革の大綱はこれで完了し，
あとは微調整を残すのみであると述べ，民間資本
の不安を静める態度を示した。さらに翌73年2月
には，ラホールの商工会議所での演説において，
これ以上の企業接収の計画が全くないことを強調
した。との問，政府と民間資本の代表者とのあい
だで，法人税の引下げ，投資環境の改善，外国借
款の返済延期，相つぐ労働ストの収拾などに関す
る話し合いが持たれるなど，新政権と民間資本と
の協力関係が進展しはじめた。
このようにこれまでのところプット一政権は，
一面で「社会主義化j政策を標傍し，国民大衆の
支持をとりつけるとともに，他面では民間資本と
の対決は避け，その経営能力，組織，技術、資金
などを有効に活用するなど，政権運営にあたって
きわめて慎重な途を歩んでU、る。事実，不平等の
是正とし、う公約実行について国民の監視の目が存
続する一方で，民間資本の協力なくしては経済の
再建と発展は困難であると U、う現実がある。プッ
ト一政権の新経済政策は，基本的にはこのこつの
課題を満たすための妥協の産物であり，そこにお
のずと限界があることになる。集中の問題もこの
意味で、新政権になって排除されたのではなく，
形を変えて存続することになるであろう。
（調 {i_研究部）
